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 Kesuksesan bukan ditentukan oleh tingkat kecerdasan seseorang. Namun 
dari ketekunan, dan keyakinan dalam berusaha 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
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ABSTRAK 
 
PERANCANGAN APLIKASI ABSENSI SISWA di MI TERPADU BAKTI 
IBU KOTA MADIUN BERBASIS DESKTOP MENGGUNAKAN 
MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 
 
INDRA MEGAPUTRA 
 
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
ABSTRAK 
 
Proses pendidikan memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapai . 
berdasarkan tujuan–tujuan inilah, semua kegiatan dirancang untuk memfasilitasi 
siswa  dalam memperoleh ilmu pengetahuan. penulis mengusulkan Sistem 
pengolahan data absensi siswa berbasis komputerisasi pada MI Terpadu Bakti Ibu 
Kota madiun yang mana sistem ini beroperasi dilingkungan pengolahan data 
absensi siswa dengan adanya sistem ini maka kegiatan yang berhubungan dengan 
absensi siswa secara otmatis akan semakin ringan. Semakin berkembangnya 
teknologi informasi mengharuskan kita untuk mengikuti perkembanganya. pada 
saat ini untuk menghadapi canggihnya teknologi, dunia pendidikan khususnya 
memerlukan peranan komputerisasi untuk membantu memaksimalkan pekerjaan 
manusia serta membantu dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan 
masalah yang ada berdasarkan pada informasi yang akurat dan dapat di percaya. 
Sistem pengolahan data absensi siswa ini meliputi pengolahan data absensi dan 
proses rekapitulasi data absensi siswa. Admin berperan aktif dalam sistem ini, 
penggunaan database pada sistem pengolahan data absensi siswa sangat 
membantu karena selain aman , tingkat kehilangan data khususnya data absensi 
siswa dapat di minimalisir. dengan adanya sistem pengolahan data absensi siswa 
ini maka sekolah tersebut sudah maju satu langkah untuk mengejar ketertinggalan 
atau maju selangkah untuk mengimbangi perkembangan teknoloi saat sekarang 
ini. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pengaruh perkembangan Teknologi Informasi sekarang ini sudah 
menjangkau ke semua bidang pendidikan, kebutuhan informasi yang akurat, 
tepat dan cepat dalam menyajikan data yang sangat lengkap merupakan salah 
satu tujuan penting. Untuk ini komputer berperan aktif dalam segala bidang 
dan akan mempermudah pekerjaan manusia. Informasi sangat penting sekali 
bagi semua orang, dengan adanya informasi akan terjadi pula timbal balik 
pada kemajuan baik di segala bidang. Dari adanya sebuah kemajuan tersebut 
maka akan terjadi sebuah perubahan, dan perubahan akan terjadi jika adanya 
informasi yang di buat dan dengan adanya sebuah informasi maka akan 
dikembangkan lagi sebuah penemuan baru. 
Saat ini dunia sedang mengalami proses revolusi penerapan teknologi 
komputer yang disebut dengan  computerization (komputerisasi). 
Komputerisasi tidak hanya mempengaruhi anda secara pribadi,                                          
tapi juga mempengaruhi keluarga, masyarakat, organisasi-organisasi, dan 
semua di dunia ini tanpa terlewatkan untuk di sentuh oleh komputerisasi 
(Jogiyanto HM, 1995:115) 
MI Terpadu Bakti Ibu, Kecamatan Taman, Kota Madiun                           
adalah lembaga formal yang bergerak dibidang pendidikan. Tingkat                     
kehadiran siswa pada suatu sekolah merupakan peranan yang                                     
  
 
penting dan wajib untuk semua siswa untuk digunakan bagi                                       
keperluan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan                            
administrasi kependidikan. Administrasi sangat diperlukan bagi                      
kelangsungan proses pembelajaran ini. Hal ini dikarenakan sekolah dituntut 
untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terbaik baik bagi 
para siswa. Orang sering menganggap persoalan administrasi tersebut                                    
mudah, padahal jika administrasi tidak didukung oleh pemanfaatan Teknologi 
informasi dan komunikasi serta tidak di dukung oleh SDM yang terampil                                   
maka administrasi tersebut tidak akan berjalan sebagaimana                                        
yang diharapkan. Orang yang memegang administrasi hendaknya adalah                             
orang yang sudah terlatih dalam bidangnya (orang yang sudah mendapat ilmu/ 
pelatihan). Dengan memanfaatkan pengolahan data menggunakan                           
komputer akan menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat.   
Selama ini MI Terpadu Bakti Ibu, Kecamatan Taman, Kota                   
Madiun masih menggunakan sistem absensi dengan cara manual yang masih 
belum terkomputerisasi, dan masih menggunakan absensi secara manual untuk 
menyelesaikan administrasi. Kemampuan manusia sangatlah terbatas dalam 
menyelesaikan pekerjaan semakin banyak dan rumit. Penulis berkeinginan 
merancang sebuah sistim informasi yang berbasis desktop                                                        
guna mempermudah bagi pihak administrasi untuk membuat laporan absensi 
siswa. 
Sistim absensi yang dirancang berfungsi untuk membantu                       
proses absensi siswa sekolah berbasis desktop di MI Terpadu Bakti Ibu                
Kota Madiun. Dengan adanya sistim absensi secara komputerisasi diharapakan 
  
 
dapat lebih akurat, cepat dan mudah dalam  pengelolaan  informasi                   
absensi dengan jumlah siswa yang banyak. Oleh  karena itu penulis                
memilih lembaga pendidikan MI Terpadu Bakti Ibu, Kecamatan Taman,                                  
Kota Madiun sebagai obyek penelitian.  
Dari uraian diatas maka timbul keinginan bagi penulis                      
untuk membahas dan merancang suatu sistem dengan memanfaatkan                   
aplikasi berbasis desktop menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0                                 
sebagaiapli kasi pembuatan sistem absensi. Adapun judul penulis untuk                       
skripsi yaitu “ Perancangan Sistem Absensi Siswa  Berbasis Dekstop  Di MI 
Terpadu Bakti Ibu Kota  Madiun Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0”.  
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakangan diatas maka perlu dirumuskan 
permasalah yang berkaitan dengan penelitian dan permasalahan pada MI 
Terpadu Bakti Ibu Kota Madiun adalah : 
1. Bagaimana Merancang aplikasi absensi di MI Terpadu Bakti Ibu Kota 
Madiun ? 
2. Bagaimana implementasi program aplikasi absensi di MI Terpadu Bakti 
Ibu Kota Madiun ? 
C. Batasan Masalah 
Masalah-masalah yang diuraikan diatas sangat luas, Oleh karena                   
itu agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan maka masalah 
dibatasi pada beberapa hal, diantaranya : 
1. Informasi yang disajikan meliputi informasi seputar MI terpadu Bakti Ibu 
  
 
Kota Madiun. 
2. Perancangannya hanya dibatasi pada Sistem Absensi dan Laporan 
Absensi. 
3. Menggunakan program Microsoft Visual Basic 6.0. 
 
D. Tujuan 
Adapun Tujuan diadakan penelitian ini adalah :  
1. Untuk membuat perancangan program aplikasi absensi di MI                       
Terpadu Bakti Ibu Kota Madiun. 
2. Untuk mengetahui analisis dan pengujian program aplikasi absensi di MI 
Terpadu Bakti Ibu Kota Madiun. 
3. Untuk mengetahui implementasi program aplikasi absensi di MI Terpadu 
Bakti Ibu Kota Madiun. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari sistem ini adalah untuk membantu pihak                            
Sekolah umumnya membantu meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing 
pendidikan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan 
keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan dalam hal                     
kehadiran siswa yang akurat melalui penerapan perangakat lunak dalam                           
proses pendidikan, meningkatkan kedisiplinan kehadiran siswa . 
 
 
 
  
 
 
F. Metodologi 
Untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dalam 
pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Untuk menghindari permasalahan yang dihadapi                             
selama perancangan system, maka kami melakukan penelitian                                    
guna untuk mendapatkan data dan informasi yang benar dan sesuai dengan 
fakta. Untuk itu kami menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan 
data sebagaimana berikut : 
a) Studi Literatur 
Tahapan ini kami tempuh agar tidak terjadi kesamaan data 
dengan orang lain yang telah melakukan penelitian yang terdahulu 
dengan object yang sama. Apabila sudah ada orang yang melakukan 
penelitian maka kami berusaha untuk melakukan tambahan yang lebih 
baik dengan pedoman penelitian yang telah terdahulu. 
b) Observasi 
Observasi adalah pengamatan langsung dari suatu kegiatan 
yang sedang dilakukan oleh penulis di MI terpadu Bakti Ibu                    
Kota Madiun dengan tujuan mencari dan mengumpulkan data                   
yang diperlukan serta mengamati apa yang menjadi titik                           
kelemahan atau kekurangan dari sistem yang sedang                        
berjalan sehingga penulis dapat membantu memberikan jalan keluar 
dalam memperbaiki sistem tersebut. 
  
 
 
c) Wawancara 
Wawancara adalah menanyakan langsung beberapa 
pertanyaan wawancara dengan sebagian  karyawan MI terpadu                   
Bakti Ibu Kota Madiun yang kami anggap mampu dan tahu                 
terkait dengan program yang akan kami rancang, terutama pada                                      
bagian Tata Usaha/Bagian Administrasi yang lebih tahu terkait                               
dengan data siswa. 
d) Angket/Kuisioner 
Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau 
informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau                           
pertanyaan  kepada mereka yang kami anggap mempu memberikan                         
penjelasan yang berhubungan dengan sistem absensi berbasis                 
Dekstop Aplication yang akan kami rancang. 
 
2. Pengembangan Sistem Informasi 
Untuk melakukan Pengembangan Sistem Informasi agar                     
bisa menjadi sebuah program yang bisa dipertanggungjawabkan,                 
terdapat beberapa tahapan. Adapun tahapan yang dimaksud diantaranya 
adalah: 
a) Survey 
Dalam tahap  survey ini bertujuan untuk mengetahui ruang 
lingkup dari Sekolah. serta mengkaji kelemahan dari sistem yang 
sedang berjalan. 
  
 
 
 
b) Analisis 
Dengan penganalisaan dimaksudkan agar dapat lebih 
memahami sistem yang ada, mengidentifikasikan masalah, 
mengevaluasi sistem dan menentukan alternatif solusinya,                          
agar menjadi sebuah sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. 
c) Desain 
Tahap desain merupakan tahapan yang sangat                          
sangat diperlukan dalam perancangan sistem yang dapat                       
membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi penulis. 
d) Perancangan  
Membuat sistem baru baik hardware maupun software untuk 
membantu proses informasi. 
e) Implementasi 
Untuk menerapkan sistem informasi yang baru pada sebuah 
lembaga pendidikan. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membuat suatu 
sistematika penulisan yang terdiri dari: 
BAB I. PENDAHULUAN 
  
 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat                   
Penelitian, Metodologi dan Sistematika Penulisan yang berisi 
penjelasan-penjelasan dari isi tiap bab dan sub bab yang ditulis dari 
skripsi ini. 
BAB II. LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi tentang uraian-uraian yang berkaitan                         dengan  
sistem informasi dan sistem database ditinjau dari sudut teori 
perancangan sistem yang merupakan konsep dasar                                 
sistem informasi yang akan dipergunakan pada bagian 
pembahasan.  
 
BAB III. PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang perencanaan model dan perancangan 
pembuatan program aplikasi. Diantaranya mengenai perancangan 
sistem dan perancangan pembuatan database.AHASA 
BAB IV. PEMBAHASAN PROGRAM 
Pada bab ini dibahas tentang Spesifikasi Perangkat yang digunakan, 
Spesifikasi Program, Menjalankan Menu Utama, Menjalankan 
Menu dan Sub-sub menu serta hal-hal lainnya yang berhubungan 
dengan penerapan program yang digunakan dan penerapan masalah 
tampilan-tampilan layar. 
BAB V. PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dalam 
  
 
pengembangan sistem dari rumusan masalah-masalah yang dibahas 
serta saran untuk penulis dalam perbaikan sistem aplikasi, sehingga 
sistem yang baru bisa lebih baik lagi. 
 
 
H. Jadwal Penelitian 
No Kegiatan 
Bulan/Tahun 
Sep 
2
0
1
3 
Nov 
2
0
1
3 
Des 
2
0
1
3 
Jan 
2
0
1
4 
1 Observasi     
2 Analisis Sistem Berjalan     
3 Perancangan Sistem     
4 Pembuatan Sistem/Program     
5 Pengujian Sistem     
6 Pemeliharaan     
 
               Tabel 1.1 Tabel Jadwal Kegiatan Pembuatan Tugas Akhir 
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